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O R A T I O .
\ufta adeo vivimus tem pora, A  A . u t, fi haec cum fu - 
penoribus feculis conferamus ; felices » ac beatos nos repu- 
tare, imo etiam praidicare poffimus. Quid enim ad com- 
munem felicitatem defiderare poteft aliquis ? quod apud nos 
cumulatfe non reperiat. Conquievit jam tandem fseva illa 
belli tempeftas, quam tres potentiffimi holies concitarunt, 
concitatam in adűtas regno noftro Provincias effuderunt, effufam non mi- 
nore noftro metu , atque periculo; quam illarum ruina. ac pene dicam exi- 
tio per complures annos protraxerunt: compoficisque belli reliquiis coaluit 
inter partes diu, multúmque exoptata pax, atque concordia; & ita quidem 
coaluit; ut animos Principum, quos odiis implacabilibus diffidere aut vidi- 
mus, aut auribus accepimus, aeterno foedere conjungendos fidenter divi- 
nare liceat. Quid quod Patria haec noftra per plebis conflandam, Civium 
concordiam, Procerum fidem metu inteftini motüs foluta non modo iis» 
quos in finu fuo enutrivit; fed & e longinquis terris ad fe, tanquam ad por- 
tum felicitatis accurrentibus fecuram, tranquillámque fedem praebeat. Non 
aflererem illud, nili mihi probe, claréque perfpeftum foret, quantus fit in 
populo legum cuftodiendarum rigor, quanta in Judicibus aequitatis admini- 
lirandas rado , quantum Virtutum, ac literarum pretium & ftudium. Certb 
fi quando, nunc, audenter dico, Leges inviolate cuftodiuntur, judicia in 
tribunalibus pro eo, ac aequitas poftulat, pertradlantur, licerae cum virtuti- 
bus in paleftris, earum causa paffim referatis, avidiffime condifcuntur. Re- 
cogitemus jam paulifper, quoad poteft recordari meas noftra, praeterita
А  2  tempo-
gtnpóra, & quám diverfam tűm rés omaes faciem habuerint, expendamus. 
Horrelco referens. Vix ullum fuerat Regnum, quod aut ab externis, aut, 
quod longe periculofiüs eft, á domefticis hoftibus non impetebatur. Non 
potuit Icilicet conflans in inconftaniia plebs diu quíefcere ; fed ubi paulu- 
Ium ex bello cum finitimis populis gefto refpiráffiet, legibus fe conftriagi 
non ferens primum fidiles muflabat injurias , tum quod impetus fuadebat, 
verla m rabiem indignatione ferrum in Patri* vifcera convertit, ut fic li- 
bertatem, vel potius dicam quidlibet audendi licentiam, quam in pace fe 
conlecuturam defperabat, perturbata Republ. confequerctur. Perturbata 
nunc m modum Republ. expilat* patebant *des, profanata fquallebant Sa- 
era, ipirantia adhuc dum h vulneribus per compira jacebant femi-viva ca- 
dayera, neque tamen ullus tantorum fcelerum reus in judicium vocari po. 
tuit. Nempe nihil Judices fententiis, nihil primores pepuli fuffragiis, nihil 
Senatorius ordo authoritate valebat. Sed & in iis Provinciis, in quibus ju- 
dicia vis non prxpedierac, commune regnabat malum. Ь  tribunalibus non 
tarn cauf* *quitas, quám quisnam eorum, de quorum rebus •agebatur, plus 
opibus, & potentia valeret, difeutiebatur: Sententi*que non pro rationum 
momentis; fed pro majore, vel minore auri pondere ferebantur. Vicfit hanc 
“ Ц“}® Jui icum ?Sendi rationem DEUS ter Opt. velut pellem longe latéq;
ív o m ?• с * ^  •de0 tant0 mid0 remedium politurus magnam, granfiémq; 
IVUNI infudit animam, ut ad abolendum pr*pofterum illum judiciorum or• 
dinem affingere auderet; magnas larga manu in Eum congeffic dotes, ut 
tanto negotio, ad quod conficiendum refervatus erat, par haberetur. T o t, 
tantisque 1VO cumulatus natur* , & grati* donis, ne fuis deeffiet partibus ־, 
totum fe Jurifprudenti*, & Vit* fandimoni* impendit: ut his duobus admi- 
meuhs oppreffiam Juftitiam erigeret, eredam in tribunalia , unde exulare 
juff.» eft, induceret, indudam contra adverfariorum ejus iniultus defende- 
re t, ac ftabilirec. Nec defuit Pio, Sandóque IVONIS conatui fucceffius : 
tantos brevi temporis intervallo in Jure» pulcherrimarúmque virtutum ftu- 
aio fecerat progreffus, ut ex utroque magnus dici, nominarique meruerit. 
Magnus fuit IVO ab Jurisprudentia, qua per eum toto propemodum orbe 
extinda Juftitia revixit; Erit hoc primum; Magnus fuit IVÓ á pr*celfis ani- 
nii fui Virtutibus , quibus Orbem iliuftravic univerfum: Erit hoc alterum 
laudationis Magni Tutelaris noftri argumentum. In priore didionis me* 
parte Juftiti* Vindicem. Propugnacorémque acerrimum, in pofteriore San- 
dimoniat Cultorem eximium, in utraque ,admiratione , imitationéque di- 
gniffimum IVONEM exhibebo. Patere Magpie Tutelaris nofter, hoc quale 
quale venerationis , ac officii vedigal a me TIBI dependi. Patere TE pro 
mea in dicendo tenuitate, cum vivis velut coloribus humano ingenio expri- 
mi non poffis, vel á longe adumbrari. Patere TE msximb proprio TI BI
t1cu-
titulo, Juftum Sanftútnque praedicari. Vos verb,AA. quorum gratiam In 
hac grata, acceptáque Vobis caufa non eft cur aucupari enitar vehemen- 
dús, fi vivam IVONIS Imaginem in mentibus Veftris effingere laboratis, 
non ea du *taxat, qua; á me dicentur, fed quae dici praeterea poffent, со- 
gicate.
Ut quis Juftiuam tueri, & fi forte per fummum nefas oppreffa eft, vin־ 
dicare pofiit; Sapientia, Confilio, authoritate valeat, eft neceffe. Animad* 
vertit iftud mentem IVON1S , Sc idcirco veram, profundámque fibi para- 
turus fapientiam» jam inde ab adolefcentia praeclaris artibus, ac literis fefe 
excolere fatagebat. Prima literarum elementa, eäsque artes, quibus tene- 
rior aecas ad humaniratem informari folec, fumma ingenii felicitate, nec mi* 
nore commendatione Parifiis eft emenfus. Inde non tenui dicendi vena 
praeditus Aureliam condifcendi Juris causä confceffit: ubi id fuo ingenio» 
quo facile omnes faperabat, & indefefsa induftriá, qua nodes quoque inte- 
gras non raro in dies convertit, brevi confecucus eft, quod alii ne multis 
quidem annis fie confecuturos fperabant. Sic tamen animum evolvendis , 
memoriáque complodendis legibus applicuit , ut partem aliquam temporis 
quot hebdomadis eloquentiae daret; probe gnarus, parum fe profedurum 
in afferenda Juftitiae caufa, quantumvis in Jure verfatus fuerit; nifi eam oris 
facundiam habuerit, qua obfirmatos etiam iniquiffimorum Judicum animos 
fuavitate, őc elegantia orationis delinire, verborum autem vi, ac pondere 
in fu am fententiam pertrahere nórit. Comparata fibi privatos inter parié- 
tes tanta humanarum rerum fcientia, ut non tantum (quod aliis etiam, li- 
eet admodum paucis commune eft) Juris, & Eloquenti» confultus dici, 
fed & inter difercos Jurisperitos peritiílímus, difertiffimúsque haberi potuerit: 
prodiit tandem 1VO in publicum, ut Juftitiam non modo ab interitu vindi- 
caret; fed lapientia , <Sc confilio fuo in folium, ex quo deturbata fu it, re״ 
poneret, repofitámque authoritate firmaret. Hoc ut praedaret, DEO fretus, 
cujus caufam fe adturum judicabat, apertum iniquitati bellum indixit_». 
Quid putatis, AA? quis ad tantam rei novitatem fuerit hominum fenfus? 
Percellebantur metu improbi, ne fortunas , quas vi, aut largitionibus fuas 
effecerant, propriis earum Dominis vel inviti reddere cogantur: probi con- 
tra , quos aliorum improbitas miferos fecerat, in fpem veniebant; fore: ut 
e miferiis tsmdem reipirent, präftinämque recuperent felicitatem. Hac fpe 
ereffi miferi bomunciones, qui ante dolore pene confedti umbrarum inftar 
hinc inde errarunt, omnes ad IVONEM, velut e Ccelo lapfum Patronum, 
& Vindicem undique confluebant. Illi amiftu fordidati orphani praedia fibi 
direpta; Illi corrupti macie pupilli patrimonia adempta; Illi lachrymis di- 
fluentes viduas, & reliqua moerore contabefcens turba, quidquid faculta- 
tum fuperabat, extortum, verbis ad commiferationem compofitis expone-
A } bant,
banc, ас iniquitatem judiciorum tanquam fontem omnis calamitatis incufa- 
banc. Ab Eo confilium, ab Eo auxilium expoicebant, & ut Jurium defen* 
for, injuriarum ultor, caufarum Propugnator exiftat , etiam atque etiam 
contendebant. Intimis ad has preces, & lamenta commotus IV O  fenfi• 
bus, primum affufos pedibus affurgere, dein bono omnes jufllt die animo; 
pollicitus: effefturum fe in tribunalibus ,u t poll liminio omnis eo! um cala- 
micas, & miferia finem fortiatur. Nec diftuiic diu fua promiiTa exequi; ai- 
fumpfie miferorum caufas promptiilime, & an vero, vel falfo niterentur, 
difcuffit folerciffime. Hoc ubi feciflet, & luculentiffimis indiciis comperif- 
fet íequum, reftfimque habere Clientes fuos; acceílít I V О magna ftipa- 
tus calamitoforum hominum caterva ad tribunalia , tantaque contentione 
partes eorum defendit, ac fi de propriis ipfrns fortunis, vel capite agere- 
tur. Gravi nempe, nervosáque Oratione demonftravic in primis hos vel il- 
los agros, has vel illas domos, hxc vel illa praedia non ad illos pertinere, 
ä quibus iniquiffime poflidebantur; fed Jure optimo eos refpicere, quorum 
Icfe eilet Patronus: ldque tam clare, tam dilucide ex variis Juris Civilis, & 
Canonici capitibus,ex hominum, & literarum fide digniffimis teftimoniis, 
ex firmiillmis rationum comprobavit momentis» ut non tantűm ab uno quo- 
que intelligi, fed quodammodo oculo fpe&ari potuerit. Detexit deinde ad- 
verfariorum argutias, &dolo«, eorumque vanitatem, atque inanitatem often- 
dit. Denique palám omnibus fecit, quam turpiter Jurisperiti (fi tamen hoc 
nomine compellandi funt) legibus abufi fuerint, dum iniquiftimas caufas ex 
iisdem legibus aequiflimas eile probare funt aufi: ex quibus, fi ad literam al- 
latst fuiftent, eorum iniqaitas luculcntiffime patuiflet. Initabat ad hsec acri- 
ter: uc judices Jus Civile, nec gratiá infleéti, nec potentia infringi, nec pe- 
cuniá adulterari linant» fed quod atquitas, quod officii ratio, quod legum 
authoritas poftulat. decernant. Quid autem ad ifta adverfse partis Patroni? 
initio ftatim dicendi elingues redditi impudentes Leguleji, cum deceftis omni- 
bus eorum latebris nullum fibi perfugii relidtum viderent locum, hseferunt, 
& abjeffis armis viftas Vi&ori dederunt manus. Deferti á Patronis nocen. 
tes illi divites» quorum caufa non rationum, fed auri, argentique pondere 
protefta ha&enus triumphabat, vifa I V O N I S  fortitudine, & conflantia, 
qua gratia:, & largitioni palám refiftebat, totis artubus contremuerunt, 
omnique fpe depolita feralem adversum fe fententiam expeftárunt. Ncc 
fefellit eos expeftatio: Judices enim fuavi, argutaque Tutelaris noftri Ora- 
tione permoti pofuere tandem perfidiam, & mercede potentibus adftriäam 
linguam fuam adferendam pro egenis , hoc eft pro veritate fententiam refol- 
verunt. Quis hic enarrare queat, AA. quanta fententiam hanc fubfecuta fit 
miferorum gratulatio? Abfterfo moerore non modo ii, quibus publico Sena- 
tűs Decretö fortuna: refticui debebant, verum omnes omnino, quafi ad fin-
gula!
guíos unius aut alterius felicitas pertinuiffet, incredibili incedebant laetkia, 
ן fyON EM , си/us Sapientia, Confilio, & Eloquentiá tandem aliquando 
Juftnia de iniquitate triumphavit, ad Coelum ufque laudibus efferebant. Sed 
non erat fatis magno I V O N 1 S  animo in una caufa pro aequitate pugnäffe 
fortiter, triumphäffe gloriose; & ideo, ut fuum, & tot egenorum, quibus 
ie , vitámque omnem impendit, expleret defiderium j fradtis, debilitatisque 
actverfariis audacior effeftus, iterum iterúmque reviiit tribunalia, nec ante 
pedem inde etulit. quam his adempta bona, illis famae integritas, fuum cuiq, 
jus quod afferebat, redderetur. Non potuit tot tancarúmq; vidoriarum,quas 
diebus fere lingulis reportabat, intra unius urbis muros fama contineri: per- 
vaiit illa Orbem Gallicum univerfum, adeo; ut unus IVO omnium ore ce- 
f a r e t u r ,  unus omnium votis ad componendas lites in diverfas Regni am- 
phffimi partes evocaretur. In tanta caufarum pertraftandarum varietate 
erant ftepe arguti* miro artificio contextae refolvendse: incredibili ingenii 
celetitate refoivit promptiflimé, Erant faepius ä perjurorum mendaciis vin- 
dicandi innocentes: vindicavit acerrime. Erant fseplffime Judicum, largitio- 
nibus corruptorum, ad ferendam iniquiffimam fententiam propenfae volunta- 
tes in oppoficum inflectendas; inflexic feliciflime. Nempe nihil erat tam in- 
tricatum, nihil tam arduum , atque difficile, quod, vindicanda: Juftitiae causa, 
eonfil o non difcuffiffet, fapientiá vero non fuperáffet. Atque ex his , qui- 
bus longe plura afferre poffem, videre jam ut opinor, licet, quantum Ju- 
uitia IVONIS fapienti*, & confilio debeat: reliquum eft, ut quantum ejus- 
dem authoritati obftriCta fic, videamus. Pofteaquam IV O  ob pios in vin- 
dicanda Juftitia conatus, féiicésque progreffus toto fere Orbe inclaruiffet, 
ut fua recte faétis effet merces, Roma facratiori Illum, nihil tale cogitan- 
tem , Carnotenfis Ecclefias Senatui adfcripfit. In hac dignitate conffitutus 
IVO tantum abeft, ut pauperibus admifeeri , eósque contra potentiorum 
injurias tueri renueret, ut novo titulo egregias fuas dotes non alios io ufus 
conferri a fe vel poffe, vel debere, quam ad afferendam tequiflimam ege- 
norum caufam exiftimarit. Longe aliam nimirúm Ille mentem induit, a 
exteris dignitate aliqua preditis Viris, qui alios amplitudini fuse fervire vo- 
lu n t: Ipfe contra dignitatem fuam aliis, Usque potilnmum, qui ab omni for- 
tuna deferti funt, fervire juflit. Non Illum proprii commodi, aut honoris 
íiuefum, á quo penitus abhorrebat, non graviflimse Carnotenfis Ecclefiae 
cura: ab hoc opere retardabant. Adibat etiam poft adeptam dignitatem tri- 
bunalia conftanciffime, ut controverfias á fe difcuffas ex sequo dijudicandas 
proponeret; decumanos difeordiarum fluitus comprimeret > & ne alii alios 
fraude, doloque ё bonis everterent, prohiberet. Certe vel ipfe Ejus con- 
fpeftus tantum in Curia, tantum in Senatu habebat ponderis, ut ferocifliml 
etiam , ־& ad4 audendum projeäiffimi obmutefeerent, nec ad impugnandam
A 4 veri•
veritatem verbum proloqui auderent: Judices, etfi parti alterutri auro de» 
vincti fuerint, pro eo itarent, pro quojum» & aequitas pugnabar: Iniqui au 
tem pofleflores iemel convi&i nihil amplius movere attentarent. N orant 
icilicet omnes, fruitra eile omnia, fi IVO nulli mancipatus, omnibus addi- 
d u : , quippe qui unum id optaret , ut fuum cuique tribuatur , refiilerec. 
Hinc fi forte in remota aliqua Orbis Gallici Regione Judices non fatis соц- 
'formem aequitati tuliflent fentendam, omnium confentiens , & una vox erat, 
omni laudatione certior: hoc nunquam eventurum fuifie, fi 1VO judicio illi 
interefle potuiffet. Et recte id quidem, nam IV O  tum uaus erat, qui veri 
Juris, germanaeque Juditiae imaginem habebat, reliqui umbram duntaxat cir- 
cumferebanr. Unus erat, qui acriter, & ftrenue agebat, uc vim fuamJura, 
& locum Judicia in Curia, & Senatu retinerent. Unus erat, qui vitam o- 
miiem iumma contentione corporis, animique in tuenda aequitate coloca- 
▼it. Quid plura? non contentus judiflimas, dum in corpore mortali ageret, 
pauperum caufas propugnare , propugnat edam poft fata iua fortiflime. Cui 
enim debent inopes? quod fuos in finguiis tribunalibus habeant Vindices, 
ac Protedores» quam Magno Tutelari nodro» qui tantum potuit pulcerrimo 
fuu apud poderes exemplo, ut Regna, ac Provinciae fuos in omni foro pau- 
peribus voluerint ede conditutos Ivones. Quo jam pado fieri credam AA. 
ut vedrum aliquis de redo judiciorum ordine gaudeat, neque tamen idud 
beneficio IVO N IS nos confecutos ede profiteatur ? Ego certe fixum, per- 
fuasúmque habeo , ex vobis eife neminem, qui porrb dubitare audeat IVO- 
NIS fapienda, confilio, aut.horitate effedum ede, ut pene extinda Judicia 
primum refpiraret, deinde caput attolleret, in folium fuum denique confcen- 
deret, & Vidrix ad hodierna uique tempora toto Orbe triumpharet. Ne- 
minem ede, qui IVONEM nominare volens, Eum Propugnatorem paupe- 
rum, Juditiae Vindicem, Judiciorum Reformatorem,verbo: Magnum ab Ju- 
risprudentia, qua magna illa nomina fibi promeruit, lubeias, volénsque non 
aderat. Sed nondum hoc fatis. Uc unusquifque de 1VONE loqui credatur, 
dum Magnum aliquem ab Jurisprudentia appellat, adjungat oportet: Еищ 
perinde Magnum ede á praecellis animi virtutibus* Atque hoc ed , quod 
mihi fupered altera Orationis parce breviter demondrandum.
Cum hodierna die hominem á praecellis animi virtutibus Magnum dico, 
eum appello: qui cupiditates fuas ex imperantis animi nutu fufpenfas habet; 
cujus fmgulae aftiones ad omnes refli, honeftique rationes funt exaftae; cui 
nulla vircus, quam quidem ipfius vitae conditio podulat, deed; quem fpe- 
flata commendat probitas; á quo denique reftam vivendi normam, etfi eae- 
tera abfinc, unus quisque condifeere poted. Jam vero quid horum ed, quod 
in IVONE non reperias? An cupiditatum refrenatio? at haud facile quis- 
quam perinde in poceftate habuit inordinatos natur» appetitus, Digniflimus
liqui-
liquidem ampliffimis ob raram eruditionem, profundámque doctrinam ad. 
moveri honoribus, honorum illecebras non modo non affeftabat, fed etiam 
Itudiose, licet effugere non potuerit, fugiebat: auri argentique deiiderium, 
quod muitorum excruciat animos e pedore fuo excludere fatagebat, útque 
aternum excluderet, divitias, quas quivis, quantumvis indignus, habere po- 
te lt, in bonis non numerabat: Delicias vero omnes, ne iis quidem exce- 
pus, quibus absque piaculo liberb fe obledare poterat, conftantiffimé re- 
.puebat, adeo i ut libi vitio daturus fuiffet, fi dum alii columniis opprelli 
mi-а pedes inglorii jacebant, alii ad extremam egeftatem redadi fame pro- 
pemodum enecabantur, alii depolita fpe melioris fortunae mcerore confum- 
mebantur: Ipfe gloriam nominis fedaretur; lautiori nonnunqum cibo ve- 
iceretur, oc innoxia obledatione fenfus, animúmque recrearet. Ita domi, 
tas cum haberet cupiditates, Ejus cogitationes omnes, ut erant plena: gra- 
vitate , «aequitate, fi c in publica utilitate procuranda , qua nihil rediiis a 
le heri poííe eariftimavie, totas verfabantur. Ad diurnum Divini, humaniq; 
Juris itudium notiurnas quoque adjungebat vigilias, non ut haulla inde vera 
lapientia toto Orbe inclarefceret; fed ut Jurisprudentiam, cujus ignoratio 
sileo jam invaluerat, ut praster inane nomen vix quidpiam fupereffet. Ma- 
jeftati reftitueret. In Curia, & Senatu caufas agebat aflidub, non ut fuam 
augeret fupelledilem; fed ut per iniquitatem hominum á legitimis Dominis 
ablata banansdem vindicaret. Quid multa? adiones omnes eb referebat, 
ut Julticiam, a qua felicitatem Regnorum, & Imperiorum pendere non igno- 
rabat, collapfam erigeret, atque ftabilirec. Ex hac reda agendi norma 
clare ut adverto, perfpicitis AA. I V O N  EM Juilitice laude nemini fuiffe 
lecundum. At non hasc fola, veriim etiam aliae, eaeque innumeras virtutes 
Ejus vitam, ac mores exornarunt: imo nec potuiffetveras, germanaeque lu- 
J tl*  ^ dem promereri, nifi multis, magnisque praeterea virtutum inftru- 
ctus ruiiiec ornamentis. Habent quippe commune quoddam vinculum vir- 
tutes omnes & qUafi cognatione inter fe continentur. Hic enimverb non
״SihS niSS nú dar!״veilem’ uc fingularia illa fandimoni* monumenta, 
quibus D. IVO Orbem llluftravit univerfum, non dico verbis exornare, fed 
enarrare pollem. Tot enim, tantáque hic commemoranda fe fe offerunt, 
ut 11 omnia compledi velim, narratio nullum exitum fit inventura. Quare 
ne longius excurrat Oratio, Pidores, qui depidis.aliquot militum capkibus 
magnos m exigua tabella exhibent exercitus, imitabor, & praecipuas dun- 
taxat, ex qu!bus reliquas colligere licebit, I V О N IS memorabo virtutes, 
fi ’ •qU° m38nusfIVONIS flagrabat, ac fere iiquefcebat animus,
CUPICי qaantus fuerit, ad ea paulifper memoriam fuam revocet,
nb effe deTuiff^ ev Seritj'° tule״ t i  & licíuid0 comperiet, magnum omni- no eile dtbuiffw. Verus namque amor magna operatur, fi amor eft, autfi
ope-_
operari renuit, amor non eft. Sacrum hunc amoris ignem, ut magis та• 
gisque in dies inflammaret, & quodam veluc pabulo pafcerec, mentem in 
rerum Divinarum contemplatione Temper defixam tenebat. Ex hac verő 
Dkvlni Numinis affidua contemplatione quantopere ad inflammatam bene 
merendi de omnibus ftudium incenius fit, quis facis explicare queat? Nullus, 
quem Ipfe fciviifet, erat in tota Urbe asger, auc á fortuna, amicis, cogna- 
risque relidus, ad quem non invifilTet identidem, cui opem, folatiűmque 
non attuliflet. Vefticu utebatur e vili contexto panno, ut plurium operi- 
ret nuditatem, perpetuam ab omni ciborum lautitia fervabat abftinentiam, 
ne inedia miferorum turba interiret, reditus omnes liberali erogabat manu, 
uc inopum levaret inopiam. Magna Гипс Ьагс charitatis Chriftiana: Indicia, 
nunquam tamen fuavifiimum tenerrimi amoris in omnes fenfum clarioribus 
prodidit indiciis; quam cum caput fuum faluti animarum devovens, Pafto» 
ris optimi, ac vigilantiflimi partes obibat, & cum diligentiffimis Eccleiiae 
PraefuUbus iludio lucrandi animas certabat. Uc difiolutos hominum corri- 
geret mores, & projedam in omne fcelus reprimeret audaciam, gravi ner- 
voskque dictione palám in vicia detonabac, & partim metu poenarum, qute 
illos manerent, fi refipifeere nollent, partim fpe felicitatis aeterna: ad fanio- 
ra confilia revocabat. Adibat ad haec primaria: etiam nobilitatis Viros, fic- 
ubi eorum fidem, & in bono conflandam auc colapfam eile, aut nutare fen- 
tiebat: nec prius hos perinde, ac iilos hortari definebat, quám falutaribus 
monitis imbutos, ad virtutes fedandas inflexiffet. Atque hoc ipfa re magis, 
quam Oratione praedicabat: cumque ad Ejus verba vitae ratio confentieas 
acceflifiet, tum enimvero exiitebar iila vis ad perfuadendum aptiffima, qua 
innumeros á fimultadbus ad amicitiam, á turpiffimis voluptatum illecebris 
ad vitam cafte, piéque traducendam , á fceleribus quibuslibet ad bonam 
frugem ampledendam induxit. Quid jam dicam de admiranda Illius man- 
fuetudine? ofFenfus non commovebatur irá, mulib minus fpirabat vindidam; 
fed velut á nullo laefus fuifiet, ad offenfam animum non advertebat, aut fi 
quando advertiflet, nobiliflimo ultionis genere: facili venia, beneficiisque 
vindicabat. Infinitus fim oportet» fi fingula Ejus virtutum decora, quan- 
tum vis leviter» attingam; quae enim in aliis fparfa, ea in IVONE collecta, 
congrcgatáque licuit intueri. Unum tamen adhuc, incredibilem fcilicet animi 
Illius demiflionem tacitus praeterire nec pofium, nec volo. Celebrabat jam 
Eum ubique illuflris.ac pervagata aim in Galliam, ac Britanniam, tum in o- 
mne genus hominum fama meritorum: quid autem Ille in tanto fplendore., 
in tanta nominis fui celebritate, atque gloria? magnifice fortafle fe circumfpi- 
ciebat, infolentiúsq; efferebat? fic hac tempeftate funt certe quidem permulti 
homines: contra Ilie quantum defudarat, nullam ut omnino rem, qu3e vel 
ad utilitatem aliorum, vel ad laudem fpedabac , infedam rcliqueret 5 tan-
tum
tum elaboravit , nt fua promerita tenebris contumularentur fempiternis, Haec 
& alia id genus virtutum ornamenta cúm in IVONE unus quisque propriis 
ufurpáffet oculis, fumma Illum pietate, & ut ita dicam religione venerabatur, 
ac prope adorabat populus j & non foltms probi, verum etiam improbi ob 
vitae Sanditatem ad Coelum ufque laudibus efferebant. Ep poterit vobis ali* 
quis magis idoneus ob oculos poni, á quo redam vivendi normam, & quid 
in fingulis efficere virtus debeat, perdifeatisi Hominem ego quidem arbi- 
tror effe neminem,qui auditis to t ,  támque űngularibus fandimoniae monu- 
mentis IV O N  EM veneratione, imicationeque digniffimum effe non exi- 
(limet.
Finem itaque dicendi facio, atque ad TE,Magne Tutelaris nefter, me 
demum converto. Gratulor in primis T I B I ,  deinde Orbi univerfo, quod 
TU unus, Divino ad id eledus conffiiö collapfam erexeris Jurisprudentiam. 
Gratulor, quod deturbata h folio injuftitiä Juditiam in antiquum honoris, & 
glorias locum evexeris. Gratulor, quod tetra fcelerum caligine involutum 
Orbem virtutum tuarum fplendore illuftraris. Vigebunt haec feculorum o- 
mnium memoria, nec de illis ul!a conticefcet aetas. Obdupefcent poderi 
dimicationes tuas pro euenda Juditia fuiceptas, celebrabunt vidorias, fufpi- 
cient fanditatemj TEque Juditiae Vindicem acerrimum, Sandimoniae Cui- 
torem eximium praedicabunt. TU nobis ad aemulandas virtutes tuas animos 
tribue, ad enodandas in Jure occurrentes dificultates confilium fuggere, ad 
p»enetranda in omni l*ro quaevis negotia Invidum largire robur, ut TE Du- 
сет , ac Magidrutn nodrum magnis confequamur paffibus, & TUIS drenufe 
infidentes vedigiis TE  Magnum ab Jurisprudentia, Magnum ä prae- 
cellis animi Virtutibus in nobis adumbremur
D I X I .

